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D E B A T E —
Gets under Avay on
F e b i - u a r j - 11 a t W i l
lamette Eniverslty.
V O L U M E X L V I I
V. J f j :
J U B I L E E —
F o r a g o o d t i m e ,
come to the. post-ex
am celebration.
NEWBERG, OREGON, JANUARY 27, 1936 n u m b e r 9
Intercollegiate De
bate Starts Feb. 11
j PAUL ELLIOTT SPEAKS OX
I X E U T R . V L I T l T O I X T ' L B E L .
I At the last meeting of the Interna-I tional Relations Club, January 16, 1936,
student Body Votes Ten Dollars i
for Judges' Fee in I. F. A. 0.
—Schedule Is Given
t h e m a t t e r o f n e u t r a l i t y i s d i s c u s s e d
a n d s e t t l e d a s a p o l i c y . "
Mr. Elliott said there were three ways
. T ~ 2 ^ t . J , ^ n e u t r a l i t y : f r o m t h e s t a n d -
point »'• 1- Paclflst. 2 , realist, and 3.
those who want to get out of the trou
b le . He a lso ou t l i ned ' b r iefly the h is -for this year by voting to allow ten dollars of the student treasury to be paid
for judges' fees in the I. F. A. O., the
forensics league of colleges in Oregon,
an addi t ional ten dol lars being donated
by an ou ts ide ind iv idua l .
Fo rens i cs , pa r t i cu la r l y deba te , p rom
ises to be one of P. C.'s outstandingi ac
tivities, and since the student body has
shown i ts support of orator ical contests
by allowing the payment of necessary
fees to promote this activity, the local
debating teams and orators hope to rank
close to the top of the ladder of success.
M iss Veva Gar re t t i s qu i te en thused
o v e r p r o s p e c t s f o r 1 9 3 6 , a n d t h e d e b a t e
quest ion has proved to be one of per
t i nen t i n t e res t t o t he peop le and we l l
suited' for debate. The question is: Re
solved: that str ikes and lockouts should
be p roh ib i ted by law.
D e fi n i t e t e a m s w i l l b e c h o s e n t h i s
week and will be prepared to engage in
the f r ay du r i ng t he week o f Feb rua ry
14. Those schools in Oregon which wil l
compete for honors are. Albany college.
Pacific univers i ty, L in-fie ld co l lege, Wi l
lamette university, and Pacific col lege.
T h e r e a r e t w o d i v i s i o n s i n t h e d e b a t
ing contest, men's and women's teams.
T h e r e a r e n o m i x e d t e a m s .
T h e c o m p l e t e s c h e d u l e I s a s f o l l o w s .
F e b . I F a t W i l l a m e t t e
P. C . m e n ( n e g . ) . . v s . L i n fl e l d .
P. C . m e n ( a f f . ) V s . A l b a n y .
P. C . w o m e n ( a f f . ) v s . W i l l a m e t t e ,
P. C . w o m e n < n e g . ) v s . P a c i fi c U .
Feb . 25 a t Pac i fic Un ive rs i t y
P. C . m e n ( a f f . ) v s . W i l l a m e t t e .
P. C . m e n ( n e g . ) v s . P. U .
P. C . w o m e n ( a f f . ) v s . L i n fl e l d .
P. C . women (neg . ) vs . A lbany.
M a r . 1 0 a t A l b a n y
P . C . m e n ( n e g . ) v s . A l b a n y .
P. C . m e n ( a f f . ) v . s , L i n fl e l d .
P . C . w o m e n ( n e g . ) v s . P . U .
P. C . w o m e n ( a f f . ) v s . W i l l a m e t t e .
Mai*. 24 at Pacific college
P . C . m e n ( a f f . ) v s . P . U .
P . C . m e n ( n e g i ) v s . W i l l a m e t t e .
P. C . w o m e n ( a f f . ) v s . A l b a n y .
P. C . w o m e n ( n e g . ) v s . L i n fl e l d .
First Semester Ends
In Week of Exams
Post-exam Jubi lee Planned for
Fr iday or Saturday of
T h i s W e e k
t o r y o f n e u t r a l i t y s i n c e t h e Wa r o f 1 8 1 2 .
T h e t h r e e p o s i t i o n s w h i c h h e m e n t i o n e d
a s o p e n f o r t h e U n i t e d S t a t e s t o t a k e
a r e : 1 . c o n t i n u e t o i n s i s t o n n e u t r a l
r igh ts , 2 . abandon neut ra l r igh ts a l to
ge the r, 3 . pos i t i on o f ba rga in ing w i th
t r a d e , o r n e u t r a l r i g h t s . I n a d d i t i o n
Mr. El l iott gave the high points in and
d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e P l t t m a n a n d
N y e n e u t r a l i t y b i l l s .
A t the c lose o f the meet ing Mr. E l
l i o t t l e d a n o p e n d i s c u s s i o n f o r u m w h i l e
t e a a n d c o o k i e s w e r e s e r v e d .
Penningtons Honor
Frosh with a Party
E N J O Y A B L E T I J I E I S R E P O R T E D
T h e f r e s h m e n a t P a c i fi c w e r e h o n o r e d
a t a p a r t y g i v e n b y P r e s i d e n t a n d M r s .
Pennington at their home last Thursday
e v e n i n g , J a n . 2 3 .
A b o u t t w o d 0 2 e n fi r s t y e a r s t u d e n t s
enjoyed the evening of fun provided by
t h e P e n n i n g t o n s .
A f t e r m o s t o f t h e g u e s t s h a d ' a r r i v e d
each was required to introduce the per
s o n t o h i s r i g h t w i t h n a m e , h o m e t o w n
a n d c h i e f i n t e r e s t . T h i s p r o v i d e d c o n
s i d e r a b l e a m u s e m e n t .
E a c h b o y w a s t h e n r e q u i r e d t o d e m
o n s t r a t e a g i r l s ' a c t i v i t y , a s s u g g e s t e d
b y s l i p s o f p a p e r d r a w n f r o m a b o x ,
a n d t h e g i r l s , b o y s ' a c t i v i t i e s , t o b e
g u e s s e d ' b y t h e e n t i r e g r o u p .
A r o u n d t h e r o o m r e d h e a r t s w e r e
p i n n e d b e a r i n g c l e v e r l e a p - y e a r v e r s e s
t e l l i n g t h e m o t i f o f t h e p a r t y .
A f te r a love ly buffe t supper the en
t i re g roup Indu lged In p lay ing "Wi l l ie "
l e d ' b y P r e s . P e n n i n g t o n . B e f o r e d i s
banding each of the frosh was required
t o p u t o n a s t u n t o r p e r f o r m I n . s o m e
w a y .
T t w a s t h e u n a n i m o u s o p i n i o n o f t h e
c lass o f ' 30 tha t t he pa r t j * was ve ry
e n j o y a b l e a n d a g r e a t s u c c e s s .
T h e fi r s t s e m e s t e r o f t h e 1 9 3 5 - 3 6
s c h o o l y e a r w i l l c o m e t o a c l o s e S a t u r
day of this week, Feb. 1, when reports
w i l l b e i s s u e d . T h i s w e e k I s d e v o t e d
ent i re ly to fina l examinat ions. Monday,
Feb. 3, wi l l be devoted to regist rat ion
f o r t h e n e w s e m e s t e r .
P o s t - E x a m J u b i l e e
A post exam jubilee is being planned
b y t h e s t u d e n t b o d y s o c i a l c o m m i t t e e
s o m e t i m e t h e l a s t o f t h e w e e k . T h e
party wil l probably be held in the gym
nas ium e i ther Fr iday or Saturday eve
n i n g , d e p e n d i n g o n w h e t h e r a b a s k e t
b a l l g a m e i s s c h e d u l e d o r n o t . F u r t h e r
announcements wi l l be made later.
N e w C o u r s e s
There will be several different courses
offered next semester to take the place
of the one-semester courses closing at
t h e m i d - y e a r . H o w e v e r , t h e m a j o r i t y
o f t h e c u r r i c u l a w i l l b e t h e s a m e a s i t
h a s b e e n t h e p a s t s e m e s t e r .
New Student Recept ion
A r e c e p t i o n f o r n e w s t u d e n t s i s s c h e d
u led fo r F r iday even ing , February 14 .
Plans are now being formulated by the
c o m m i t t e e f o r t h i s a f f a i r .
M I S S G / \ R R E T T S P E A K S O N
P . C . P R O G R A M O V E R K O A C
Pacific college again sponsor«?d a half
hour 's program of music and speaking
in the series of regular monthly broad
c a s t s c o n d u c t e d b y t h e I n d e p e n d e n t c o l
leges of Oregon, on Wednesday evening,
Jan. 15 over station KOAC, Corvallis.
Miss Veva Garrett, Dramatics instruc
t o r , g a v e a v e r y i n t e r e s t i n g t a l k o n
s o m e o f h e r m a n y e x p e r i e n c e s w i t h
meet ing people here, there and every
w h e r e . " L o o k i n g A r o u n d " w a s t h e
t h e m e s h e f o l l o w e d i n h e r t a l k .
P h y l l i s K n o w l e s , f r e s h m a n , g a v e a
d ia l ec t r ead ing en t i t l ed , "A t t he The
ater." Ruth Coppock, also a freshman,
played two piano solos, and Esther May
Weesner, daugh te r o f P ro f . Weesne r,
played 'a series of three piano preludes.
Former P C. Head
Is Called by Death
W . I R V I N G K E L S E Y P A S S E D A W A Y
P. B . I . M A L E Q U A RT E T
E N T E R T A I N S Y. M . - Y . W .
T h e P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e m a l e
q u a r t e t h a d c h a r g e o f t h e j o i n t Y . M . -
T. W. C. A. meet ing he ld on. January
2 2 .
Eugene Coffin, Pacific col lege gradu
ate, who is now attending B. B. I . , in
t r o d u c e d t h e q u A r t e t , L e w i s M c C o n n e l ,
Devee Brown, Francis Ohse, and Kieth
M a c y. T h e q u a r t e t s a n g a g r o u p o f
t w o n u m b e r s , " G l o r i o u s T h i n g s " a n d
" J e s u s S a t i s fi e s M e , " b e f o r e F r a n c i s
O h s e g a v e h i s t e s t i m o n y . T h e q u a r t e t
continued with another group of songs,
" L o r d , I W a n n a B e a C h r i s t i a n , " " H e ' s
M y S h e p h e r d , " " T h e S u r e R e f u g e . " a n d
"Jesus Is A l l I Need, " in terspersed by
t h e p e r s o n a l t e s t i m o n i e s o f t h e o t h e r
t h r e e m e m b e r s o f t h e q u a r t e t .
W. I r \ ' i n g K e l s e y, f o r m e r p r e s i d e n t
o f P a c i fi c c o l l e g e a n d u n c l e o f W i l l i a m
F. Morse o f th is c i ty, passed away a t
his home In Whittler, Calif., last Christ
m a s m o r n i n g a t t h e a g e o f 6 5 y e a r s , 9
m o n t h s a n d 2 3 d a y s . H e h a d b e e n s i c k
f o r n i n e m o n t h s .
W . I r v i n g K e l s e y , s o n o f A s a a n d S a
rah Kelsey, was born March 2, 1870, in
Yp s i l a n t I , M i c h . H e w a s h . b i r t h r i g h t
m e m b e r o f t h e S o c i e t y o f F r i e n d s a n d
f o r o v e r 4 0 y e a r s a m i n i s t e r i n t h a t d e
nominat ion. Three brothers. Mead, Ed
w a r d a n d R a y n e r K e l s e y , w e r e a l s o
F r i e n d s m i n i s t e r s .
I r v i n g K e l s e y g r a d u a t e d f r o m E a r l -
h a m c o l l e g e , R i c h m o n d , I n d . , i n t h e
c l a s s o f 1 8 9 3 , a n d a f t e r g r a d u a t i o n m a r
r i e d h i s c l a s s m a t e , A n n a T o w n s e n d .
T h a t s u m m e r h e a n d h i s b r i d e w e n t t o
V i c t o r i a , M e x i c o , t o e n g a g e i n m i s s i o n
a r y w o r k . A f t e r s e v e n y e a r s I n t h a t
fi e l d , h e o b t a i n e d a f u r l o u g h a n d r e
t u r n e d t o t h e U n i t e d S t a t e s t o t a k e a
t h r e e y e a r ' g r a d u a t e c o u r s e I n t h e D i v i n
i t y s c h o o l o f C h i c a g o u n i v e r s i t y . H e
. t h e n r e s u m e d h i s w o r k a s s u p e r i n t e n d
e n t o f F r i e n d s w o r k i n M e x i c o .
I n 1 9 0 7 h e a n d M r s . K e l s e y r e t u r n e d
t o t h i s c o u n t r y t o e d u c a t e t h e i r fi v e
c h i l d r e n . H e t h e n b e c a m e p r e s i d e n t o f
P a c i fi c c o l l e g e , N e w b e r g , a n d l a t e r p r o
f e s s o r o f B i b l i c a l l i t e r a t u r e a t P e n n c o l -
( C o n t i n u e d o n p a g e t w o )
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
R E V . W . L E E G R A Y S P E A K S
I N C H A P E L J A N U A R Y 2 3
A s i s t h e u s u a l c u s t o m e a c h j ' e a r ,
R e v . W . L e e G r a y , p a s t o r o f t h e l o c a l
P r e s b y t e r i a n c h u r c h , w a s a g u e s t s p e a k
e r i n c h a p e l T h u r s d a y , J a n . 2 3 . s p e a k
ing on the general topic of courage.
" I t t a k e s c o u r a g e t o f a c e p r o b l e m s
o f t o d a y , " s t a t e d R e v . G r a y . " P e r h a p s
e v e n m o r e t h a n i t h a s t a k e n i n p a s t
years . "But , " he a lso .sa id , " .s tand by
G o d a n d h i s w o r d a n d l > e n o t a f r a i d , f o r
that which has been recognized and wor
sh iped by Ic ings and quoen.s and men
of intell igence l.s the one who will bring
y o u r e a l s u c c e s s a n d j o y . T h e h i g h
waves of the sea do not stop a (3od-Ied
man. You may get by wi thout the God-
g iven power an iJ even a t ta in a degree
o f s u c c e s s , b u t t h e j o y o f s o a r i n g t o
the heights only comes by looking up.
A noted p-'sychologist i^ecognlzecl for his
abi l i ty to he lp people make sat is factory
adjustments once said, 'If I can once
get the person to look up I can help
h i m ' . "
I t wa.s t 'he same upward v is ion tha t
the speaker pointed to as the way to
a complete and happy life.
Delegates Give Report of Student Volunteer Movement
Convention "Statements of Outstanding Speakers Listed
N o o n e k n o w s m o r e t h a n a c o n f e r e n c e
delegate the difficulty of trying to bring
back a complete report: and to make it
third hand by means of a new.s report
of what the delegates had to say seems
foo l i sh . I t i s there fore the purpose o f
t h e f o l l o w i n g p a r a g r a p h s t o g i v e o u t
standing statements made by the most
d i s t i n g u i s h e d a n d w o r l d a u t h o r i t a t i v e
m e n o f o u r d a y w h i l e a t t h e T w e l f t h
Q u a d r e n n i a l C o n v e n t i o n o f t h e S t u d e n t
Vo l u n t e e r M o v e m e n t a s r e p o r t e d i n
chapel January l - l and 16 by Paciflc' .s
d e l e g a t e s . M i s s A ' e v a G a r r e t t , R u t h a n n a
M c C r a c k e n a n d L e w i s I l o . s k i n s . I t I s
h o p e d t h a t a c l e a r e r v i e w o f w h a t w a - s
s a i d m a y b e t h u s o b t a i n e d .
Wi l i ia in Temple , Archb ishop
o f Y o r k
" W i l l i s t h e p o i n t e r o f t h e w a y , n o t
t h e f o r c e .
" W e c a n b r i n g t h e w o r l d t o C h r i . s t
o n l y i n s o m u c h a s w e b r i n g C h r i s t
i n t o t h e w o r l d .
" W h e n G o d f o r g i v e s , H e m a k e s l i g h t
o f t h e o f f e n s e .
" G o d i s t h e m o s t r e a l t h i n g i n t h e
w o r l d .
, ' W e m u s t m o r e t h a n l o v e C h r i s t . W e
m u s t b e H i s f r i e n d .
" To b e a C h r i s t i a n i s t o b e a m i g . s i o n -
a r y ; t o h a v e t h e g o s p e l i s t o p r e a c h i t .
" W h e n 5 * o u l o o k a t a p e r . s o n i n c o n
tempt, remember Christ thought he was
w o r t h d y i n g f o r . "
To y o h i k o K a g a w a
" L o v e i s c o n t a g i o u s .
" W e n e e d t o p r a c t l c © s p i r i t u a l , e d u
c a t i o n a l , a n d i n d u s t r i a l e v a n g e l i s m .
" T h e c o o p e r a t i v e m o v e m e n t i s t h e
C h r i s t i a n ' s a n s w e r t o C o m m u n i s m . "
Kagawa be l ieves tha t the Gospe l o f
L o v e a n d c o o p e r a t i v e m o v e m e n t w i l l
p r o m o t e t h e K i n g d o m o f G o d a n d s a v e
C h r i . s t i a n i t y .
T . Z , K o o
" E a c h h u m a n h a s h i s v i s i o n o f w h a t
h e w a n t s t o l ) e ; w e s h o u l d u s e G o d a s
t h e i d e a l r a t h e r t h a n m a n .
"A knowledge of God is a very impor
t a n t p a r t i n t h e i d e a l l i f e .
" W e c a n ' t b e s a t i s fi e d - w i t h a n y
chu rch i f t he re ye t rema ins th ings to
b e d o n e s o c i a l l y . "
E d w i n . M c N e i l l P o t o a t
" J I a n c a n n o t l i v e h a p p i l y v / i t h o u t a
s p i r i t u a l s a t i s f a c t i o n .
" T h e r e I s n o t r u e c o m m u n i t y o u t s i d e
o f t h e f a m i l y g r o u p , s o i t i s t h e C h r i s
tian's"'duty to form such a fellowship
i n t h e w o r l d .
" r . e t ' s w o r k t o w a r d s , a C h r i s t i a n
W o r l d C o m m u n i t y " .
F r a n k L a u b a c k
" O r d i n a r y m a n t u r n s t o o t h e r m e n
who can he lp h im, bu t Chr i . s t tu rned
t o t h o s e w h o m H e c o u l d - h e l p . I t i s
o u r j - G s p o n . s i b l l i t y t o fi n d w h e r e w e a r e
n e e d e d m o s t a n d fi l l t h a t p l a c e w i t h
G o d ' s h e l p .
"One cannot help others i f he would
save himself and one cannot tell any
thing about suffering without suffering
h i m s e l f .
"Do we aJIow ourselves to stand be
tween the light of Chri.st and our work,
c a s t i n g o u r s h a x l o a v o n I t ?
"Religious faith consists not of sup
pos ing the re i s a God , bu t o f ac tua l
t r u s t a n d c o n t a c t w i t h G o d . "
Lt. Com. Bryant to
Speak m_Newberg
Pres. Pennington to Hold Recep
tion Following Address to
Chamber of Commerce
Lieutenant Commander Stewart F.
Bryant, now a lecturer and writer on
I n t e r n a t i o n a l a f f a i r s , w i l l s p e a k t o a
joint meeting of the Newberg and Mc-
Mlnnvi l ie Chambers of Commerce Mon
day evening, Jan. 27 (tonight). A ban
quet, to which the wives of the mem-
bers of both groups are Invited, Is being
planned by the local chamber. Follow
ing this meeting, President Pennington
Is giving a reception for Comdr. Bryant
a t h i s h o m e .
C o m d r. B r y a n t g r a d u a t e d f r o m t h e
Naval Academy In 1913. In 1919 he was
i n c o m m a n d o f t h e U . S . S . M a y fl o w e r
u n d e r P r e s i d e n t W i l s o n . I n 1 9 2 1 - 2 2 h e
w a s t h e a s s i s t a n t t o t h e a d v i s o r y c o m
m i t t e e o f t h e W a s h i n g t o n C o n f e r e n c e
o n L i m i t a t i o n o f A r m a m e n t s . I n 1 9 2 5
h e w a s s e c r e t a r y t o t h e C o m m a n d e r o f
t h e B a t t l e s h i p D i v i s i o n s . A y e a r l a t e r
h e b e c a m e F l e e t C o m m u n i c a t i o n O f fi c e r
t o t h e C o m m a n d e r i n C h i e f , t h e U . S .
B a t t l e F l e e t . I n 1 9 2 7 - 2 9 h e s e r v e d a s
s e c r e t a r y t o t h e C o m m a n d a n t , 1 2 t h N a
v a l D i s t r i c t ( S a n F r a n c i s c o ) . S i n c e 1 9 2 9
h e h a s b e e n L t . C o m d r . U . S . N a v y, R e
t i r e d .
I n c i v i l l i f e C o m d r . B r y a n t h a s b e e n
a c t i v e . F o l l o w i n g h i s r e t i r e m e n t h e
t o o k g r a d u a t e r e s e a r c h a t S t a n f o r d u n i
v e r s i t y i n P o l i t i c a l S c i e n c e . I - J e h a s
s e r v e d a s v i c e K J h a l r m a n o f t h e P a l o A l t o
C o m m u n i t y F o r u m , a s a m e m b e r o f t h e
Mayors ' CJommit tee on Unemployment
a n d R e l i e f , a s c h a i r m a n o f t h o P a l o
A l t o R e d C r o s s , a s c h a i r m a n o f t h e
eighth Congressional district, of tho Cal
i forn ia League of Nat ions assoc ia t ion,
a n d a s F o r u m d i r e c t o r o f t h e S a n F r a n
c i sco I n te rna t i ona l News Sympos ium.
Comdr. Bryant has served as leader and
speaker a t severa l In te rna t iona l Re la
tions conferences. Including the one at
Reed college last summer. At this t ime
he made a large number of local friends.
The Commander holds views concern
i n g p e a c e q u i t e d i f f e r e n t f r o m w h a t
might be expecte<l from a retired naval
officer and is an excel lent and well- in-
forn ie< l speaker. Ho Is much in favor
o f In te rna t iona l Re la t ions con fe rences
similar to the one hold last summer
and the one to be hold next summer.
Paul Elliott, field secretary for the
Reed. In.stitute. is bringing him to New
b e r g .
GULLEY TELLS TREFIAN
OP "MEXICAN CULTURE"
"One of tho thing.s one I.S the mo.st
impressed with is the aiukiiiity of the
Mexican culture," said Processor Gul-
ley in hl.« talk to the Trefian society
January 22.
Mr. Gulley noted that at the time of
the coming of the Spaniards the impor
tant cit ies of Mexico had beaiuiful tem
ples and paved streets. Of perhaps even
greater importance was their l i terature,
and in speaking of it he read a part of
a repor t o f a Span ish pr ies t in wh ich
is do.scrlbed the burning of many an
cient books I>ecau8e of the fact that they
contained 'superatition.s. The priest re
lated the .^orrow of the Mexicans and
also that the books contained, the his
torical records of ancient Mexico as well
as their accumulated knowledge of such
things as a.stronomy and geology. "With
tills burning, the speaker noted, was
lost an invaluable store of knmvledgo
of an ancient civilization that can never ^
b e r e c o v e r e d .
Mr. Gulley spoke of the remains of
four story buildings, and of exqulsR®
(Continued on page two) (Continued on page two)
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THE IMPORTANCE OF ORIGINALITY
The opportunities of even college graduates often seem very
limited under the present economic conditions. All of the pro
fessions are over-crowded and the possibilities of securing a good,
w o r t h - w h i l e p o s i t i o n s e e m m e a g e r . _ .
The standards of requirements for most positions have raised
greatly. More than a four-year college course and previous experience are now required by many employers. These requi^ -
ments often become quite an obstacle for the college gi*aduate who
d o s n ' t h a v e a " p u l l . " , i . • i .
We have decided that the average college student who wishes
to be a "success" in the modern use of the term, must be able to
show originality. Even in the extremely over-crowded work oi
salesmanship we recently read where clever originality conquered
great obstacles. A college student was working his way through
school by selling chocolates for a candy concern in the sumnier
time. He found that the merchants were not very enthusiastic
in their reception of him or his products. They had an answer
to all of his arguments and shut him off with a great variety ot
reasons why they shouldn't take his chocolates.
On the next trip he walked up to the counter and before the
merchant had a chance to tell him "No," he started spreading a
large number of cards on the counter. His curiosity aroused, the
merchant looked at the salesman questioningly. "These are rea
sons why you shouldn't buy my chocolates," he said. Take your
pick " With a smile the man selected an appropriate one. Now
turn it over," he was told. When he did, he found, on the neatly
typed card, a well worded answer to the other side. The merchant kept on until he had read all of the cards. He gave the
young salesman a big order. Ingenuity had saved the day, the
job , and the co l l ege educa t i on . _While all of us will not enter the occupation of salesmanship,
■we are in reality salesmen. We are selling ourselves. Our suc
cess depends upon many things; incuded among them, however,
are our cleverness and originality.
former p. c. head
IS CALLED BY DEATH
THE DORMITORY MOUSE
"Sh, Sh!" says the Dormitory
"If you make any noise aroum'
you'll get your eara chewed on.^ ^ams are coming up and everybody s S
lo study. So it s black coffee tmd m"!-
niffht oil for us till January 31.
The Dormitory Mouse has been .'so
bu.sy lately there's been scarcely an>time to gel the dorniitary dope. -No
ing new," he says, "except that Einnm
has been i l l at home for over a wee .
N o ! I t ' s n o t s c a r l e t f e v e r .
"Yes, and; another thing. Half the
kitchen force went on a strike. Doro
thy and Reola have been enlisted intothe i-anks of hash-.sHngers, taking the
places of Izzy and Lera, mighty seniors
who needed a rest. Ah, it's a granil
feeling to He In bed till the ten minute
b e l l ! "
His Lordship, Sir Dormitory Moii.se
has been delving into ye old Shakes
peare, lately. "Here," he says, "is col
lege life, according to our friend Wil
l i a m . "
F r e s h m e n : C o m e d y o f E r r o r s .
Sophomore: Much Ado About Noth
i n g .
J u n i o r : A s Y o u L i k e I t .
Sen ior : A l l ' s Wel l That Ends Wel l .
It's been a long time since Christ
mas, Miss Klrton thinks. "But it won't
b e l o n g n o w, " s h e s a y s s w e e t l y, a s
she steps on the bus headed for Se
a t t l e . M i s s K l r t o n n e e d s a r e s t a f t e r
making out that French exam. She
may need worse than that when she
s e e s t h e r e s u l t s .
"Hey, Bob," said Sherk, "I got a new
joke; wanna hear I t?"
"Teh, I suppose so," Bob answered
and set himself for the ordeal.
"Well, there were two cannibals talk
ing to each other and one says to the
other. 'The chief's got hay fever today;'
a n d t h e o t h e r o n e s a i d , ' S e r v e s h i m
r ight . I to ld h im not to eat that grass
w i d o w ' . "
"And w i t h t ha t . " sa i d t he Do rm i t o r y
Mouse , " I make my ex i t . "
T h e D o r m i t o r y M o u s e .
(Continued from page one)
lege, O.skaloosa, la.
In 1916, his two sons, James and Wil
liam were drowned while on an over-nleh't Boy Scout trip. Due to this sorrow Mr. and Mrs. Kelsey consecrated
their lives to service for young men.
When the world war broke out in1Q17 they were among the Hrst to vol-
nnte'er their service for Y. M. C. A.
work in France. Later they were trans-
feri-ed to Germany with the Army of
Occupation.
Soon after their return to this country
eldest daughter. Lorena, "^vlfe of
nr Bruce Douglas, died of Influenzh,
I aving a baby daughter, Mabel, for.hnm they cared for seven years. Dur
ing this time Mr. Kelsey was Y. M. C. A.student secretary for Michigan.
T nter he was transferred to the Y. M.n X Secretarial college in Montevideo,
frruguay, South America, to serve asfX^sor of Biblical literature. By ur-
renuest. he stayed In this work
two years after the normal Y. M. C. A.
'^WhUe^M^.^nnd Mrs. Kelsey were on
^ ,vay back to the United States, ahL reached them from the Friends
Ssslon board requesting them to go toAllah Palestine, to reorganize thework there. Suppressing their
to see their children and gramblUilSl-en, they took ship for the holy' November, 1934, the Kelsoy.s ar-
j tn Whlttier lo malce their home,
months after their arrival Mr.r fv was confined to his bed with a
s e r i o u s h e a r t a i l m e n t f r o m w h i c h h e
n e v e r r e c o v e r e d .
Bes ides h i s w idow, I r v ing Ke lsey i s
surv ived by a brother, Edward Kelsey,
Amesbury, Mass. ; two daughters , Mi r i
a m B r u f f , W h i t t i e r , C a l i f . , a n d A n i t a
Douglas, Detroit . Mich.; and six grand
c h i l d r e n . — G r a p h i c .
D E L E G AT E S G I V E R E P O RT
OF S. V. M. CONVENTION
GXJLLEY TELLS TREFIAN _OF "MEXIC/\N CULTURE
(Continued from page one>
SEEN AROUND SCHOOL
Tommy Overman shining in French.
Bob Wehrley boasting a vaccination.
Gloria Hoffman being informal.
Messrs. Rogers and Burt havln' a big
t i m e .
Marguerite Heacock building a paper
h o u s e .
Thelma Jones singing "Music Goes
Roun' n' Roun'."—Such bravery!
Willard Hehn receiving lipstick sealed
(Continued from page one)
D R A M AT I C S C I . A S S P R E S E N T S
" L I T T L E P R I S O N " I N C H A P E L
" L i t t l e P r i s o n , " a o n e - a c t p l a y , w a s
presented by a group from the dramat
i c s c l a s s a t s t u d e n t c h a p e l l a s t F r i d a y ,
J a n . 2 4 .
The p lay, d i rec ted by Mary Co l l ve r,
w a s l a i d i n a n e l e v a t o r s t u c k I x i t w e e n
t h e e l e v e n t h a n d t w e l f t h fl o o r a o f a b i g
s t o r e . T h e c h a r a c t e r s w e r e a s f o l l o w s :
DaLsy, Isabel Frost; Pearl, Aileen Reed;
M r s . R i c h a r d s o n , I s a b e l l a W i l s o n ; M i s s
Ell ison, Violet Bralthwaite; and Blanche
B u n d y , J e a n G a r d n e r .
T h i s i s o n e o f t h r e e p l a y s t h e c l a s s
h a s b e e n w o r k i n g o n . T h e o t h e r t w o
w i l l p r o b a b l y a p p e a r l a t e r .
N E W S N O T E S
S e v e r a l l o c a l p e o p l e a t t e n d e d t h e p r e
s e n t a t i o n o f " P e a c e O n E a r t h , " a t h r e e
a c t d r a m a a t L i n fl e l d c o l l e g e , F r i d a y ,
J a n . 1 7 . T h e p l a y w a s s p o n s o i - e d b y
t h e Y a m h i l l C o u n t y P e a c e c o m m i t t e e
a n d w a s g i v e n b y t h e L i n fl e l d C a i ' d i n a l
M a s q u e p l a y e r s . T h o s e a t t e n d i n g r e
p o r t a v e r y p o w e r f u l d r a m a f o r p e a c e .
T h e d e p u t a t i o n . s e r v i c e w a s h e l d a t
L a d d ' H i l l , J a n u a r y 2 G , " w i t h R u t h G i l -
s t r a p a s c h a i r m a n . V i o l e t B r a l t h w a i t e
a n d H a r v e y C a m p b e l l d e l i v e r e d t h e s e r
m o n s . R u t h G l l s t r a p a l s o d r e w a c h a l k
p i c t u r e .
D r . R i c h a r d R o b e r t s
"Christ and war are Incompatible.
" W a r i s a d e n i a l o f l o v e .
"Goverr tments start l ie lng when ■war
b e g i n s .
"The Gospel has come to each gen
e r a t i o n a s a l i v i n g v o i c e t o e t e r n i t y,
not just a voice f ront the past ." 1
Robert E. Speer j
"Chr is t iani ty is not a quest for God.
I t i s a g o o d ' n e w s f r o m G o d . |
"When the movement o f Chr i s t ian i t y
becomes a religion it ceases to be Chris
t i a n i t y . I
"Our fai th isn' t re l ig ion; rel ig ion is a
quest fo r God. Chr is t ian i ty is not th is
but a happy rejoic ing in God."
J o l m R . M o t t
' W e n e e d t o h a v e a n i n t e r n a t i o n a l
m i n d , I n t e r n a t i o n a l h e a r t a n d i n t e r n a '
t i o n a l w i l l .
"Differences of opinion should not de
stroy the effect of church action. Close
c o o p e r a t i o n i s n e c e s s a r y . A u n i t e d
church can prevent another war.
" T h e c e n t r a l t h e m e o f t h i s c o n v e n
t i o n s h o u l d b e ' T h e W o r l d M i s s i o n o f
C h r i s t i a n i t y . '
Some Chr is t ian pr inc ip les we should
p r a c t i c e a r e : 1 . T h e i n fi n i t e w o r t h o f
e a c h n a t i o n a n d r a c e . 2 . I n t e r d e p e n d -
e n c y a n d i n t e r - r e l a t i o n o f n a t i o n s a n d
r a c e s i n a w o r l d c o m m u n i t y . 3 . T h e
G o l d e n R u l e . 4 . T h e L a w o f L o v e .
G o n z a l o B a e z C a m a r K o
"There is no way to help Latin Ajiier-
Ica but to set up Christ Himself.
" T h e a r m s o f t h e c r o s - s a r e s t i l l s t r o n g
enough to hang a l l our s in there."
O O i c r s
" C h r i s t i a n i t y g i v e s a r e a l v a l u e t o
w o m a n h o o d . " — M r s . I n d u k P a k .
" M i s s i o n w o r k i s t o b u i l d a u n i t o f
t h e K i n g d o m o f G o d s o m e w h e r e , a t
l i o m e o r a b r o a d . " — D r . V o r h i e s .
" T h e r e i s a g r e a t w o r k t o b e d o n e i n
t h e r u r a l r e c o n s t r u c t i o n w o r k i n C h i n a . "
— D r . T . H . S u n .
" In our present soc ia l and economic
set-up war is nearly inevitable."—Rhein-
o l d ' N i e b u h r .
" W a r i s m a n - m a d e a n d t h e r e f o r e n o t
i n e v i t a b l e . " — C l a u d N e l s o n .
.VlorSC'S Confectionery
1 0 5 % F i r s t S t r e e t
Light Groceries
Frozen-Mi lk Mi lk Shakes 10c
1 3 v a r i e t i e s
carved work on stone. Of particular
interest was the fact that Mexico pos
sesses pyramids that compare favorably
with those in Egypt. Those of the Sun !
and Moon near Mexico city are ^
large as any in Bgs'Pt. and in the city j , ^Itself is paint that has lasted through-1 mail from Canada,
out the centuries. "The architecture I Bruce Rogers trying to find his Cm
that Is now remaining is of great in- , derella.
terest." stated Mr. Gulley. "Cortez, .
c o u n t e d f o u r h u n d r e d c a t h e d r a l s p i r e s , ^ ■
in one city and no cathedral had more
than two. All are built with dome ef
fects and after the style of the Middle
Ages. In Mexico city is the largest
c a t h e d r a l o n t h e N o r t h A m e r i c a n c o n
t i n e n t . " H e a l s o p i c t u r e d t h e o r n a t e
a l t a r s a n d t h e w o r k d o n e i n g o l d a n d
s i l v e r .
" T h e M e x i c a n s h a d h i g h e r a c c u r a c y
t h a n t h e E u r o p e a n s i n c a l c u l a t i n g t i m e
a n d o n a s t r o n o m y , " s a i d M r . G u l l e y
a n d c i t e d o n e I n s t a n c e i n p a r t i c u l a r i n
w h i c h t h e M e x i c a n s c o n c l u s i v e l y p o i n t
e d t h i s o u t t o t h e e x p l o r e r s .
O n e o f t h e t h i n g p w h i c h M r. G u l l e y '
found to be very fascinating In Mexico '
w a s t h e s t u d y o f p o t t e r y . H e r e l a t e d
t o t h e g r o u p h o w a p a r t i c u l a r s t y l e o r
d e s i g n I s h a n d e d d o w n i n o n e f a m i l y ,
j making it possible for one who has a
k n o w l e d g e o f i t t o i d e n t i f y p i e c e s n o
m a t t e r w h e r e t h e y a r e f o u n d .
I The speaker also brought many other
v e r y i n t e r e s t i n g t h i n g s t o t h e a t t e n t i o n
o f t h e s o c i e t y i n c l u d i n g t h e n a t i v e b i r d s ,
t h e fl o w e r s , a n c i e n t fl o a t i n g g a r d e n s ,
a n d s u c h m a t t e r s a . s n a t u r a l r e s o u r c e s
a n d m o d e r n p r o g r e s s i n e d u c a t i o n a n d
o t h e r l i n e s .
T h e T r e fi a n p r o g r a m a l s o i n c l u d e d a
r e a d i n g b y M a r g u e r i t e H e a c o c k a n d a
piano solo by- Aileen Reed.
W. G. Rogers
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
" A H o m e O w n e d S t o r e "
too First St .—We Del iver—Phone 39J
WILSON SPORTING GOODS
A t L o w e s t P r i c e s
C o m p l e t e L i n e
L a r k i n - P r i n c e
Hardware , I nc .
M Y B O O K
A l>ook full of pages I'm filling each day
A book that will end with my life-
Pages of childhood, of sunshine, and
p l a y .Of quarreling and tolling and strife.
Page.s of college dfVys, vibrant and freeFootball games, parties, and plays- '
Knick-nacks of youthfulness, moments
t o b e ,
Canyouns and strolls on spring days. •
This week there's a page of the funniest,
w e a t h e r , .Of basketball drowned in the storm.s
Of final exams and heads quite togetherAnd' mice that run free in the dorms!
B u t a r e n ' t fi n a l a n d fi n a l s
And most of my Imug is future I know1 m anxious to turn the next pages i
SI?
'^^^flar ^ inscribed there, of '
- e p .
' " " ' y e a r t h i s• — E . M .
C. A. Houser
L u m b e r Y a r d
R a s i n u s s e n P u r e P a i n t
B u i l d i n g M a t e r i a l
F i r s t a n d M a i n S t s .
Have Your Photos
m a d e a t
Riley Studio
P a t r o n i z e C r e a c e n t a d v e r t i s e r s
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 3 9 J
Are you discouraged? Consider the
spunk of the little green cucumber it
never does its best fighting till it's down.
Progressive Shoe
Shop
Newberg, Ore-5 0 8 % F I r a t S t .
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Cantor offers s5ooo prize
IN NATIONAL PEACE CONTEST
Cantor, nat ional ly famous com-
a w a r d a f o u r - y e a r s c h o l a r -
and complete maintenance at any
-^nieiican college or university to the
Person who wTites, in the opinion of a
distinguished board of judges, the bestletter on the subject, "How Can Amer
ica Stay Out of War?" ilr. Cantor has
Set aside a fund of $5000 for this pur-
P o s e .
The subject of the competition was
sUiggested by Newton D. Baker, former
secretary of war, with whom Cantor had
discussed his proposal.
The judging body will be comprised
Pf four noted American educators—each
the president of a prominent educational
Institution. They are Robert M. Hutch-
3ns, of the University of Chicago; Fred
er ick Bert rand Robinson, Col lege of the
City of New York; Ray Lyman Wilbur,
e f S t a n f o r d u n i v e r s i t y, a n d H e n r y N o
ble MacCracken of Varrar college. All
have endorsed the project In the interest
o f peace and educat ion . The i r dec is ion
w i l l b e fi n a l .
There are no restrictions or conditions
—jeve ry man , woman and ch i l d i s e l i -Sdble to participate. However, in the
e v e n t t h a t t h e w i n n i n g l e t t e r i s f r o m
i n d i v i d u a l u n a b l e t o a v a i l h i m s e l f
or 'herself of a col lege couree, then he
o r s h e m u s t d e s i g n a t e a n o t h e r t o b e
the rec ip ient o f the award. The cho ice
of school and the time of attendance Is
o p t i o n a l . T h e l e t t e r i s n o t t o b e o v e r
5 0 0 w o r d s .
A s s o o n a s t h e b e s t l e t t e r i s s e l e c t e d
by the judges. Cantor will deposit in the
w inne r ' s l oca l bank t he sum o f $5000
■which can be used only for the specific
p u r p o s e o f a c o l l e g e c a r e e r . P r o m t h i s
l a m o u n t , a n a d e q u a t e a l l o w a n c e w i l l b e
p r o v i d e d ' f o r t h e s t u d e n t t o p a y h i s e n
t i re tu i t i on and l i v ing , expenses du r ing
t h e f o u r - y e a r t e r m . T h e l a t t e r ' w i l l r e -
- c e d v e t h e a c c r u e d i n t e r e s t o n t h e m o n e y.
In speak ing o f th i s na t iona l scho la r -
. sh ip compe t i t i on , Can to r sa id :
"The re a re abso lu te l y no s t r i ngs a t
t a c h e d t o t h i s o f f e r . A l l o n e h a s t o d o
is s i t down and wr i te a s t ra igh t fo rward
l e t t e r o n ' H o w C a n A m e r i c a S t a y O u t
o f War? ' I never was fo r tuna te enough
to have had a col lege educat ion mysel f
— ^ b u t I w a n t t o p r o v i d e o n e f o r s o m e
Amer ican boy o r g i r l . L ike most peop le
i n t h i s c o u n t r j ' r I ' m a r a b i d p e a c e a d v o
c a t e . I ' m c e r t a i n t h a t t h e w i n n i n g l e t
t e r w i l l b e o n e w o r t h y t o b r i n g b e f o r e
m i l l i o n s o f A m e r i c a n s a s a n o t h e r l i n k
i n t h e s t r o n g c h a i n o f p e a c e . I ' m v e r y
S T - a t e f u l t o M r . B a k e r f o r s o k i n d l y s u g -
g - e s t i n g t h e t i t l e . "
T h e c o m p e r t i t i o n " w i l l c l o s e o n G e o r g e
W a s h i n g t o n ' s b i r t h d a y , S a t u r d a y , F e b -
3 - u a r y 2 2 . T h e J u d g e s ' a w a r d w i l l b e -
announced by Can to r on Sunday, Ap r i l
5 . A l l l e t t e r s a r e t o b e a d d r e s s e d t o
JEddie -Cantor, General Postoffice, Box S9,
N e w Y o r k C i t y .
P R E S I D E N T R E P E A T S T . 4 L K O N
" R E U G I O N I N P O E T R l " F O R Y. W
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n r e p e a t e d h i s
t a l k " R e l i g i o n i n P o e t r y " w h i c h h e h a d
pretiously given before the Y. M. C. A.
a t t h e W o m e n ' s C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n
m e e t i n g J a n u a r y 1 5 .
Star t ing wi th the poet ry o f o ther re
l i g i o n s , w h i c h I n c l u d e d t h e " I l l i a d " a n d
"Odyssey." the i>oetry of Judaism, and
m o d e r n J e w i s h p o e t r y , h e i n t r o d u c e d
t h e p o e t r y o f C h r i s t i a n i t y. B e g i n n i n g
with the hymns and cont inuing through
t h e n a r r a t i v e r e l i g i o u s p o e t r y o f M i l
t o n a n d M a s e fl e l d - , t h e s y m b o l i c f o r m s
o f Te n n y s o n , t h e C a t h o l i c p o e m s , W h i t -
t l e r ' s " E t e r n a l G o o d n e s s , " h e c l o s e d t h e
m e e t i n g w i t h F r a n c e s T h o m p s o n ' s " I n
N o S t r a n g e L a n d " a n d t h e " H o u n d o f
H e a v e n . "
F o r t h e p r e c e d i n g d e v o t i o n s , M a r j o r i e
S e e l y r e a d a c o m b i n a t i o n o f t h e S e r m o n
o n t h e M o u n t a n d t h e t w e n t y - t h i r d
P s a l m .
I N T E R C O L L E G I AT E D E
BATE STARTS FEB. 11
(Continued from page one)
Tw o m e m b e r s t h e d e b a t i n g s q u a d
had preliminary experience in debating
I at the Fernwood Grange recently. Es-
, ther Miller and Wilbur Ne-wby discussed
the question, Resolved: that student fees
at Oregon's higher Institutions of learn
ing should be compulsory. The latter
took the affirmative. The debate proved
to be educat iona l and In te res t ing . No
decis ion was g iven.
P n O T O G R A P H Y S T U D I E D A T
R E C E N T C H E M I S T R Y S E M I N A R
" T H E D O O M E D M A N "
H e d i d n o t w e a r t h e u s u a l s m i l e ,
A c l o u d ; h u n g o ' e r h i s h e a d ;
A pale blue book was in his hand
A n d a l l h i s m i r t h w a s d e a d ,
For h is knowledge of the n ight before
t i a d s l i p p e d c o m p l e t e l y f r o m h i s
h e a d .
H e w a l k e d a m o n g h i s f e l l o w m e n
In a su i t o f shabby g ray ;
Xs'o pencil cocked behind one ear,—
He did 'n ' t fee l that -way.
I never saw a man to change
S o t h o r o u g h l y i n o n e d a y.
I thought I knew what haunting
t h o u g h t
Slackened his step and why
He gazed upon the blackened world
With .such a tearful eye.
j-Ie was sti-icken with amnesia.
(A. college curse, by which we die).^ — R u t h W i l d e .
T ove is the only game Avhich two can
,lay and both win.
Fhones- Office 243W; Residence S3M
DR. L R. ROOT
d e n t i s t
X-Ray Diagnosis
Ofllce in First National Bank
T h e C h e m i s t r y a n d A l l i e d S c i e n c e s
c l u b m e t a t 7 : 3 0 o n t h e e v e n i n g o f J a n -
u a r j ' ' 1 6 , f o r i t s m o n t h l y s e m i n a r .
T h e s e m i n a r , u n d e r t h e l e a d e r s h i p o f
L i e s t e r D u n n , a s s i s t e d - b y a c o m m i t t e e
c o n s i s t i n g o f D o r i s D a r n i e l l e , L y n n e
D a r n l e l l e , G l o r i a H o f f m a n , D o n a l d M a t h -
e n y , a n d E l d o n B u s h , - w a s d e v o t e d ' t o
t h e s u b j e c t o f p h o t o g r a p h y .
T h e m e e t i n g w a s o p e n e d b y E l d o n
B u s h w h o g a v e a l e c t u r e e x p l a i n i n g t h e
p r i n c i p l e a n d t h e h i s t o r y o f t h e s i m p l e
c a m e r a . A f t e r M r . B u s h - fi n i s h e d h i s
t a l k . M e r l e S c h i c k a n d D o n a l d M a t h e n y
t o o k fl a s h p i c t u r e s o f t h e g r o u p ; t h e n
w h i l e M r . S c h i c k d e v e l o p e d t h e p i c t u r e s ,
M r . M a t h e n y e x p l a i n e d ' t h e p r o c e s s ; M r .
S c h i c k t h e n p r i n t e d s o m e fi l m s h e h a d
e x p o s e d a n d d e v e l o p e d : p r e v i o u s t o t h e
m e e t i n g . T h e c h a i r m a n ' t h e n o p e n e d
t h e m e e t i n g t o d i s c u s s i o n . E v e r y o n e i n
a t t e n d a n c e d e c l a r e d t h e m e e t i n g a s u c
c e s s . " T h e s e m e e t i n i g s a r e o p e n , t o a n y
o n e i n t e r e s t e d I n s c i e n t i fi c r e s e a r c h , n o t
o n l y t o s t u d e n t s o f t h e c h e m i s t r y c l a s s
e s , " I t w a s e x p l a i n e d b y P r o f . S k e n e .
T h a t b a c h e l o r k i n g o f A l b a n i a I s s a i d
t o b e l o o k i n g f o r a n A m e r i c a n w i f e w h o
I s w o r t h a m i l l i o n d o l l a r s . S h u c k s !
A n y g o o d A m e r i c a n w i f e I s w o r t h a
m i l l i o n d o l l a r s . — D e t r o i t F r e e P r e s s .
L ' A M I P I C T U R E S T O B E TA K E N
S O O N ; G R A P H I C A W A R D E D J O B
Plans for the 1936 L'Ami are progress
i n g r a p i d l y . T h e e n g r a v i n g c o n t r a c t
has been given to tho Hicks-Chatten Co.
of Portland'. The printing will be done
by the Graphic of Newberg and the pho
tography by Ri ley Studio, also of New
b e r g .
Individual pictui*es of al l students In
school win be taken some t ime dur ing
the first two weeks of next semester.
E v e r y y o u n g f e l l o w s h o u l d b e a r I n
naind that, the day ■will come when he
w i l l know as l i t t l e as h i s fa the r does
n o w .
Frink's Book Store
Kodak Service » Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confect ionery
Photo Suppl ies, Developing, Pr int ing
PROJECTS DISCUSSED FOR Y. M.
A s y m p o s i u m c o m p o s e d - o f m e m b e r s
of the cabinet out l ined possib i l i t ies for
outside projects for tho Y. M. C. A. at
the meeting January 15. Harvey Camp
bel l opened the meet ing, speaking -on
t h e n e e d o f o u t s i d e p r o j e c t s t o c r e a t e
s o m e i n t e r e s t I n t h e " Y. " O t h e r s p e a k
e r s a n d t h e i r s u b j e c t s i n c l u d e d C o a c h
Chapman , "A th l e t i c P rog ram fo r Boys
of the City"; Lewis Hoskins, "Hobbies";
Wi lbur Newby, "A Men's Chorus" ; Lou
is Coffin, "-Socials"; Al Hadley, "Student
Prayer Meet ing" : E ldon Bush, "Deputa
t i o n W o r k " ; R e x H a m p t o n , " A B i b l e
S t u d y G r o u p " ; a n d V i r g i l H l a t t , " A
S t u d y o f C o o p e r a t i v e s . "
The seniors enjoyed a class party lost
F r i d a y e v e n i n g a t I s a b e l l a W i l s o n ' s
home in Dundee. Ronald Sherk provid
ed most o f the merr iment , a l though i t
is repor ted Prof . Macy a ided h im con
s i d e r a b l y .
Fair Variety Stwe
is the place for a fair price on
A n y t h i n g Yo u Wa n t
W A L L A C E & S O N
Morse Floral Co.
f o r
Flowers
For the easiest shave and
most up-to-date haircut—
G o t o
James McGuire
O p p o s i t e t h e P o e t O f fi c e
I F I T S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
T R Y O U R
Waple Bars
H O L I D A Y F R U I T C A K E S
25c pound
" N
Dr. R. W. Van Valin
d e n t i s t r y
Over U. S. Bank
Kienle Music Co.
Pianos, Norge Refrigerators,
Radios, Everything Musical
5 0 4 F i r s t S t . P h o n e 2 3 M
Dr. Frank T. Wilcox
Physician and Surgeon
First Naf I Bank Bldg.
Phones; Office 244J; Residence 206J
GRAHAM'S
Drug S to re
F o u n t a i n S e r v i c e
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
Purity Bakery
The Bes t in Baked Goods
O n l y t h e fi n e s t i n g r e d i e n t s u s e d I n
ou r baked gx>ode .
A trial will Convince you
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjust ing and
Repa i r i ng
H e a d q u a r t e r s f o r A r c h e r y Ta c k l e
8 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C H A 3 I B E R L I N , M g r .
A comp le te l i ne o f
Bu i l d i ng Ma te r i a l s
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
Phones: Office 107R; Residence 222W
Dr. H. J. Alvis
Physician and Surgeon
( S u c c e s s o r t o D r . W e n d t )
O p p o s i t e P o s t O f fi c e
rhone&—Office 235M; Res. 238W
W. W. Hollingsworth
& Son, Inc.
Store of Qual i ty
F u n i l t u r e A l o r t l c i a n s
Safeway Stores
'Never Knowingly Undersold"
5 1 4 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
Gore's Super
Service
Shell Gas and Oil
C o m e r F i r s t a n d M a i n S t s .
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Berrian Service
S T A T I O N
Everyth ing for Your Car
I f " B o b " c a n ' t fi x i t , F r e d F o g o l c a n
Genera l Gaso l ine — Phone 4M
E. C. Baird
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Y o u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
H O D S O N ' S
M O R T U A R Y
P h o n e 1 1 8 M
111 N. College St,
IRA WESS
Barber Shop
Third Door West of City Hall
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Ethel Beauty Shop
V E G - O - L E N E O I L
T h e P e r f e c t O i l P e r m a n e n t
1 4 9 J E v e n i n g A p p o i n t m e n t s
The Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
H o m e - m a d e I c e C r e a m
and Candy
Special Student Lunches
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
" L i g h t e n s Y o u r W a y "
N e w b e r g , O r e . P h o n e 3 4 M
City Meat Market
J . W E S L E Y B O Y E S
Quali ty Meats — Fresh Fish
Z e e r o I c e
We Deliver 8-9-10-11 a. m., 2-3-4-5 p. m.
W a t c h e s C U e c k a
Expert Watch and Pen Repmring
F. E. RoDlns
J e w e l r y W a t e r m a n F e n s
A w a r d
Sweaters
The Best
Newberg, Oregon
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits $150,000.00
Accounts of students, faculty and fr iends of Pacific College invited
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S E S T A B L I S H E D 1 8 1 9
